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Dengan ini, saya: 
 Nama   : Stevanie Agustinus 
 NIM   : 00000020475 
Fakultas  : Bisnis 
 Program Studi  : Akuntansi 
Menyatakan bahwa saya telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh 
Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap 
Peringkat Obligasi”. Skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Seluruh kutipan dari karya ilmiah maupun buku yang 
digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sumbernya di Daftar Pustaka. 
Jika kemudian hari terbukti ditemukan terdapat penyimpangan dalam proses 
pembuatan skripsi ini, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak 
lulus. 
 





Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari 
ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Total Aset (TA), reputasi auditor, 
profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Assets (ROA), dan likuiditas 
yang diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap peringkat 
obligasi. 
 
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan 
telah diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) selama tahun 
2017 sampai dengan 2020. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 
dengan metode purposive sampling dan menghasilkan total sampel sejumlah 13 
perusahaan perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yaitu laporan keuangan dan peringkat perusahaan yang diberikan oleh 
PT PEFINDO. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
ordinal logistic regression. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi; (2) reputasi auditor tidak 
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi; (3) profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap peringkat obligasi; dan (4) likuiditas tidak berpengaruh 
terhadap peringkat obligasi. 
 
 






The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
company size proxied by Total Assets (TA), auditor’s reputation, profitability 
proxied by Return On Assets (ROA), and liquidity proxied by Loan to Deposits 
Ratio (LDR) towards bond rating. 
 
In this research, the object is banks listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) from 2016 to 2019 and rated by PT Pemeringkat Efek Indonesia 
(PEFINDO) from 2017 to 2020. The sample selection was carried out by 
purposive sampling method and get the result of 13 banks. The data used in this 
research are financial statements and a list of corporate ratings by PEFINDO as 
secondary data. 
 
The results of this research showed that (1) company size has a positive 
effect on bond rating; (2) auditor’s reputation does not have a positive impact 
towards bond rating; (3) profitability does not have an impact towards bond 
rating (4) liquidity does not have an impact towards bond rating. 
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